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The General Editor for 1989-90 will be Elizabeth Robertson, English Dept., 
Univ. of Colorado, Boulder, 80309. General copy for the next issue (no. 9) 
should be sent to her. 
Bibliography should be sent to Roberta Krueger, Romance Languages and 
Literature, Hamilton College, Clinton, NY, 13323. 
Commentary should be sent to E. Jane Burns, Dept. of Romance Languages, CB3l70, 
University of North Carolina, Chapel Hill, NC 27599-3170. 
Subscriptions should be sent to Thelma Fenster, Medieval Studies, Fordham 
University, Bronx, NY 10458. See p. 32 for information. 
A xerox packet of back issues of HFN (numbers 1-7, spring '86-spring '89) is 
now available for $15. from E. Jane Burns, Department of Romance Languages, 
CB3170, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, 27599-3170. 
Please make checks payable to The Medieval Feminist Newsletter. Allow one 
month for shipping and handling. 
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